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ET REPERTUM OLEH HAKIM SEBAGAI DASAR ALASAN PENUNTUT 
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Penulisan hukum yang berjudul “Pengabaian Alat Bukti Visum et 
Repertum oleh Hakim sebagai Dasar Alasan Kasasi Penuntut Umum terhadap 
Putusan Bebas Pengadilan Negeri Tangerang dalam Perkara Melakukan Perbuatan 
Cabul terhadap Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 
178K/Pidsus/2013)” bertujuan untuk mengetahui apakah pengabaian alat bukti 
visum et repertum oleh Hakim sebagai dasar alasan kasasi Penuntut Umum dan 
pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi 
Penuntut Umum terhadap Putusan bebas Pengadilan Negeri Tangerang dalam 
melakukan perbuatan cabul terhadap anak telah sesuai dengan ketentuan Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, dengan cara 
meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang bersumber dari bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data dengan 
menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis data adalah adalah kualitatif 
yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami, merangkai, atau mengkaji data 
yang dikumpulkan secara sistematis. 
 







Dian Setyaningrum, E0011098. 2016. THE NULLIFYING OF VISUM ET 
REPERTUM EVIDENCE BY JUDGE AS A BASIC OF EXCUSE 
GENERAL PROSECUTOR AGAINST ACQUITTED VERDICT 
TANGERANG DISTRICT COURT IN CASE TAKING ACTION 
CONDUCT AN OBSCENE ACT AGAINST CHILDREN (Study Case of 
Supreme Court Number: 178K/Pidsus/2013). The Faculty of Law Sebelas 
Maret University. 
 
The title of this research is “The Neglect of the visum et repertium evidence of the 
judge as the reasons of the cassation by the prosecutor to the verdict of acquittal 
the Tangerang Court (Verdict of Supreme Court number  : 178K/Pidsus/2013 
Study). This research aim to know the acquittal of the evidence as the reason of 
the cassation by the prosecutor and supreme court’s judge reason in fitting of 
Criminal Law Code 
  . 
This reearh is the normative study with looking for the matterial. The method of  
collecting the book material from the library. Analityc methode of this research is 
the qualitative for knowing, assembling, or reviewong the data which collected 
systematically. 
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